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El  presente  Trabajo  Final  de  Grado  se  plantea  tras  la  inquietud 
despertada por  la ampliación de  los estudios y contenidos en el Curso 
de adaptación al Grado que he realizado. En el presente TFG se plantea, 
por  medio  de  un  análisis,  contrastar  en  una  de  la  obras  que  he 




1.‐Consolidar  y  ampliar  mis  conocimientos  técnicos  y  cognitivos  en 
Prevención y seguridad, por medio del estudio y análisis, la intervención 
que se va a tratar. 
2.‐Generar  un  documento  técnico  que  pueda  ser  soporte  técnico  de 
trabajo  para  las  intervenciones  de  Jefes  de  Obra,  Coordinadores  de 
Seguridad  y  Salud  y  Direcciones  Facultativas  en  la  intervención  de 
fachadas en edificios de altura.  
El  proyecto  base  es  el  de  la  ejecución  de  “obras  de  la  reparación  de 




studies  and  content  adaptation  Course Grade  I made.  In  the  present 
TFG  arises,  through  analysis,  contrast  in  the  works  that  I've  done, 
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applying more  rigorous approach Prevention and Security at  the  time 
was  managed,  leveraging  it  in  its  implementation  a  new  focus  and 
approach general. The aim of the TFG has two fields: 
1.  To  consolidate  and  expand my  technical  and  cognitive  Prevention 
and  safety  knowledge  through  study  and  analysis,  the  intervention 
being treated. 
2.‐  Generate  a  technical  document  that  may  be  working  to  support 
interventions  Heads  of  Work,  Health  and  Safety  Coordinators  and 
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0. Elección del tema del actual Trabajo Final de Grado. 
Dentro  del  programa  de  las  asignaturas  del  curso  de  adaptación  a 




de obra y  la  coordinación de  seguridad y  salud de  las  citadas obras y 
tras  comentarlo  con  mi  tutor,  vimos  la  posibilidad  de  aplicar  y 
contrastar la formación recibida durante el curso de adaptación a grado 
y  en  concreto  la  perteneciente  a  la  asignatura  de  Prevención  y 
Seguridad, en un caso real y actual. 
1. Antecedentes. 
Para  la  realización  del  presente  TFG,  se  han  tomado  como  base  los 
documentos técnicos redactados en relación a las “Obras de reparación 
de  daños  en  paramentos  de  fachada  e  interior  de  un  edifico  de  216 
viviendas”,  tales  como  el  “proyecto  de  reparación”  y  su  “estudio  de 
seguridad”, ambos redactados por el arquitecto Carlos Garijo García (en 
ambos  proyectos  colaboré,  diaria  y  personalmente,  con  el  arquitecto 
para  su  redacción,  aunque  finalmente  fueron  firmados  por  el 
arquitecto), así como el “Plan de Seguridad y Salud” y sus los diferentes 
“anexos” que se  redactaron durante  la coordinación de  la seguridad y 
salud,  por  la  empresa  Restauraciones  Técnicas  de  Edificios 
(RETECNICAS), de un  complejo  residencial  situado  en  la  calle General 
Urrutia nº 66 de valencia. 
Tanto  el  proyecto  de  reparación,  como  el  estudio  de  seguridad,  se 
redactaron a  instancias del  Juzgado de 1ª  Instancia nº 17, en  relación 
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con  la sentencia 697/2011‐ejecución de  títulos  judiciales 82/2005, por 
parte del perito  judicial Carlos Garijo García, arquitecto,  con el  fin de 
cumplir  con  la  Sentencia  nº  222  de  la  Sección  Sexta  de  la  Audiencia 
Provincial de Valencia,  la cual condenaba a  los demandados a  reparar 
los  daños,  para  lo  cual  era  necesario  primero  realizar  los  referidos 
proyectos, los cuales fueron presentados y aceptados ante el juzgado. 
La  intervención  proyectada  en  el  proyecto  de  reparación,  tiene  por 
objeto  dar  cumplimiento  a  los  pronunciamientos  de  la  sentencia, 
actuando, por  la parte  exterior del  edificio,  en  sus  fachadas  y, por  la 
parte  interior de  las viviendas, en  las paramentos de separación entre 
viviendas  y  techos  de  las  mismas.  Todo  ello  no  altera  el  programa 
funcional de  las viviendas afectadas ni el uso  característico actual del 
edificio. El uso característico del edificio es residencial plurifamiliar. 
Ya  que  el  citado  proyecto  de  reparación,  se  tomaba  como  base  para 
fijar el coste real de  la reparación de  las obras, que tenían que asumir 
los  condenados,  según  la  sentencia  nº  222  de  la  Sección  Sexta  de  la 
Audiencia Provincial de Valencia, se puede comprobar si lo estudiamos 
a  fondo,  que  se  redactó  de  forma  muy  concienzuda,  y  todo  ello  se 
puede comprobar si tenemos en cuenta los siguientes puntos: 
‐ Por parte del equipo  redactor,  se mantuvieron  reuniones  con 





‐ Se estudiaron y definieron  con  todo detalle,  todos  los medias 
auxilares  para  la  reparación  de  los  daños,  tales  como  los 
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andamios motorizados,  temas que normalmente no  se  suelen 
detallar tanto en los proyectos de reparación y sin embargo en 
este proyecto se definieron el tipo de los andamios bimastil, las 
dimensiones  de  las  plataformas  de  dichos  andamios,  las 
diferentes  fases  de  actuación  y  la  ubicación  de  todos  los 
andamios en cada una de ellas,  los refuerzos en  los apoyos de 
los mástiles,  el  alquiler de  las plazas de  aparcamiento que  se 
inutilizarían durante las obras, etc. 
‐ También  se  tubo  en  cuenta  la  existencia  de  una  demanda 
judicial por servidumbre entre la comunidad de propietarios del 




Todo esto,  llevó a  la  realización de un proyecto muy completo y  real. 
Este estudio previo que se realizó en el proyecto de reparación, facilitó 
mucho  la  realización  tanto del  estudio de  seguridad  como  el plan de 









Carlos Garcia Garijo en  la  redacción del proyecto de  reparación  y del 
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El  presente  TFG,  tiene  como  objeto,  consolidar  los  estudios  que  he 
realizado durante el curso de adaptación a grado, en  la asignatura de 
prevención  y  seguridad,  aplicando  y  contrastando  los mismos,  en  un 
caso real y actual, aprovechando  la coincidencia en el tiempo, entre  la 








como  es  la  de  “obras  de  reparación  de  daños  en  paramentos  de 




El  Trabajo  consta  de  exponer  el  desarrollo  de  los  trabajos  con  un 
análisis del seguimiento real de la obra. 
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de  Empleo  y  Seguridad  Social  y  el  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e 
higiene en el trabajo y el documento Informativo sobre el contenido de 










actividades,  analizan  los  riesgos  y  aplican  las  medidas  de 
seguridad necesarias. 
 Confirmar o aplicar en  caso de que no estuviesen  indicadas o 
fuesen erróneas, las medidas de seguridad necesarias. 
 Indicar  las medidas  de  seguridad  que  han  sido modificadas  o 
mejoradas  durante  la  ejecución  de  las  obras,  con  el  fin  de 
cumplir con  la normativa. Estos cambios  fueron contemplados 





Como  base  de  apoyo  al  presente  TFG,  se  ha  elegido  el  proyecto  de 
reparación  y  el  estudio  de  seguridad  y  salud  que  se  realizó  para  al 
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Sentencia  del  Procedimiento  Judicial  697/01  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia Nº 17 de Valencia, que ordena la reparación de: revestimiento 
del  mortero  monocapa  y  de  plaquetas  de  la  fachada;  reparación  de 
techos  o  parte  inferior  de  los  forjados  de  salones  y  demás 
departamentos  de  las  viviendas;  reparación  de  los  daños  en 







 Reparación  de  zonas  fisuradas  en  techos  de  viviendas  y 
posterior pintado. 




 Montaje  de  andamio  tubular.  Se  instalarán  en  planta  baja, 
como  marquesina  de  protección,  con  chapas,  redes  y 
alumbrado auxiliar. 
 Montaje de Andamio bimastil motorizado. Se instalarán en cada 
una de  las 4  fachadas de  los dos bloques, excepto en  la parte 
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recayente a  la planta baja colindante,  junto escalera 3 y parte 
de  la  4.  Allí  no  pueden  colocarse  andamios  bimastil,  porque 
habría que hacer   apoyos y apuntalamientos en una propiedad 
ajena,  y  hay  imposibilidad  jurídica,  entre  otras  cosas  porque 
desde hace muchos  años,  ambas  comunidades  se  encuentran 
en  litigios  por  temas  de  servidumbres.  En  este  caso  se 
instalarán andamios motorizados colgados. En  los casos donde 
los  andamios bimastil  se  apoyen  en  forjados que  están  sobre 
garaje  (fachadas  a  zona  común),  está  previsto  en  el  proyecto 
realizar  apuntalamiento  en  los  apoyos  de  los  andamios  hasta 
llegar a transmitir la carga a la cimentación. 
 Montaje de andamios colgados de perfiles metálicos   anclados  





con  uno  de  los  edificios  sobre  los  que  pretenden  realizar  las 
obras,  lo  cual  impide  el  montaje  de  los  andamios  bimastil 
motorizados.  
 Trabajos verticales. Se reservará este medio de trabajo para las 
zonas  que  no  sean  accesibles  mediante  ninguno  de  los 
andamios anteriores. 
 Reparación  de  daños  en  paramentos  de  fachada  de  ladrillo 
caravista. 
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ejecución  con  todas  sus  partidas,  complejidades  y  peculiaridades. De 
esta forma, podremos conseguir que nuestro estudio de seguridad sea 
lo más  completo  y  esté  adaptado  a  la  realidad  de  lo  que  será  en  su 
momento  el  día  a  día  de  las  obras  y  asegurarnos  de  poder  tener 
























seguridad  y  salud  presentado  por  la  empresa  constructora,  la 
coordinación de seguridad y salud aprobó dicho plan. 
.‐ Apertura del centro de trabajo (Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, 
sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de 
apertura  o de  reanudación  de  actividades  en  los  centros de  trabajo). 
Una  vez  aprobado  el  plan  de  seguridad,  la  empresa  constructora 
procedió    a  la presentación  y  apertura  del  centro  de  trabajo,  ante  la 
Generalitat Valenciana. 
.‐ Libro de subcontratación (ley 32/2006 de 18 octubre, reguladora de la 
subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción).  Realizado  por  la 
empresa constructora. 
.‐ Libro de Visitas presentado ante  la  inspección de trabajo  i seguridad 
social. Realizado por la empresa constructora. 
.‐  Acta  de  nombramiento  de  recurso  preventivo.  (Ley  31/1995  sobre 









“Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá realizarse el 
vallado del perímetro de las zonas de trabajo, dividido en cinco fases, 
tal como se refleja en los planos del presente estudio. Tendrá una altura 
de al menos 2 m de altura y con la señalización de prohibido aparcar en 
la zona de vallado, prohibido el paso de peatones en las zonas valladas 
y acotadas como prohibidas, obligatoriedad del uso del casco en el 
recinto de la obra, prohibición de entrada a toda persona ajena a la 
obra, cartel de obra, cuadros de auxiliares de obra, para servicio 
eléctrico a los medios auxiliares”. 
6.1. Análisis al estudio. 
Antes de actuar en cada una de las cinco fases de las obras, se procedió 
a  limitar  las  zonas  de  actuación,  tal  y  como  se  indicaba  tanto  en  el 








la  zona  vallada  y  durante  todo  el  tiempo  que  duraron  las  obras,  la 
señalización de obra tal y como estaba prescrito tanto en el estudio de 
seguridad  como  en  el  plan  de  seguridad  de  la  obra  (uso  obligado  de 
casco,  botas  de  seguridad,  acceso  prohibido  a  personal  ajeno  a  las 
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de  llamada  de  emergencia,  tales  como  policía  local,  policía  nacional, 
ambulancias, hospital más cercano, etc…  
Tras revisar el ESS y el PSS se pudo comprobar que en ninguno de estos 
dos documentos, se había contemplado  la  instalación de  la preceptiva 
Iluminación  nocturna,  que  se  debe  colocar  en  los  puntos  extremos  e 
intermedios de los vallados que se coloquen en los viales públicos, con 
el  fin  de  señalizarlos  en  horarios  nocturnos,  tanto  para  los  vehículos 
como para  los peatones.  La  colocación de  la  iluminación nocturna de 
señalización, se realizó como mejora durante la Coordinación de SS, tras 
ser  consensuado  entre  la  dirección  facultativa  y  la  constructora, 
dejando constancia en el anexo al plan de seguridad. 
De igual forma, cuando se realizaron los pasos de peatones protegidos, 
se  comprobó  que  los  peatones  tenían  que  bajar  de  la  acera,  con  un 
desnivel de 15 cm, caminar por la zona de aparcamiento y volver a subir 
a  la acera  con otro desnivel de 15  cm,  y  con el  fin de  cumplir  con  la 
normativa  actual  según  lo  dispuesto  en  el  anexo  III  del  Real Decreto 
485/1997, se procedió a realizar una rampa, correctamente señalizada, 
en  cada punto donde existiese un escalón.  Este  incumplimiento de  la 
normativa de accesibilidad, no estaba  contemplado en el ESS ni en el 




























toda  la  obra,  excepto  durante  el  periodo  de  tiempo  que  durasen  las 
obras previstas en  la  fase  II, debido a  la necesidad del montaje de  los 
andamios  bimastil  motorizados  en  la  zona  de  acceso  al  complejo 










las  obras  y  de  la  coordinación  de  seguridad  y  salud  y  la  junta  de 
propietarios  de  la  comunidad,  con  el  fin  de  exponerles  los 
procedimientos  que  se  iban  a  seguir  durante  las  obras  y  entre  otros 
temas,  se  les  comentó que durante  la ejecución de  la Fase  II y en un 
periodo entre 2 a 4 meses, estaba previsto tanto en el ESS como en el 
PSS,  reubicar,  tanto  del  acceso  al  complejo,  como  del  servicio  de 
conserjería (montando una oficina de obras) en el acceso de vehículos 
de  emergencia  desde  la  calle  Escultor  Antonio  Sacramento,  así  como 
que  se  tenían  que  inutilizar  los  video  porteros  desde  el  exterior  del 
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existente en  funcionamiento y en contrapartida, montar una visera de 






desde  la  vía  pública  hasta  el  interior  del  complejo  y  acceso  de  los 
zaguanes. El paso de peatones se realizó en la zona de retranqueo que 
realiza  la  fachada de  la planta baja  respecto a  la  línea de  fachada de 
plantas altas, de  forma que siempre  teníamos un paso  libre protegido 
de 1,20 m, salvo en la zona de pilar, donde el paso se reducía a 0,80 m. 
Estos  cambios  se  consensuaron  entre  la  dirección  facultativa,  la 
empresa  constructora  y  la  junta  directiva  de  la  comunidad,  y  fueron 
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8. Instalación de servicios higiénicos para los trabajadores. 
“En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar 
en fase de obra, se determina la superficie y elementos necesarios para 
las instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal 
simultáneo se consigue con 10 trabajadores, por lo que es necesario 
disponer de Duchas, Inodoros, Lavabos, Urinarios, Espejos, Toalleros, 
etc. Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, 
con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
Se propone la instalación de una caseta prefabricada que dispone de 
todos los servicios de higiene y bienestar, con lo que se cumplen las 
Vigentes Ordenanzas. Dispondrá de agua caliente y fría en duchas y 
lavabos. Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente 
y menaje suficiente para el número de operarios existente en obra”. 
8.1. Análisis al estudio. 
Se  comprobó  que  el  complejo  residencial  disponía,  en  los  bajos  del 
bloque  II,  una  zona  compuesta  por  baños,  vestuarios,  gimnasio  y  un 
amplio club social con bar, donde se realizaban las juntas. Con el fin de 
evitar  el montaje  de  las  casetas  con  los  servicios  necesarios  para  los 
trabajadores  (aseos,  vestuarios,  comedor,  botiquín,  etc…),  y  con  la 
consiguiente  complicación  y  coste  en  dotarlas  de  los  servicios  de 
electricidad, agua potable, desagües, etc… se solicitó autorización a los 
propietarios  para  que  permitieran,  que  dichos  servicios,  fuesen 
utilizados  a  diario  por  los  operarios,  a  lo  que  no  pusieron  ningún 
inconveniente.  Esto  supuso  para  la  obra  un  gran  ahorro  tanto 
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En cumplimiento de la normativa del RD 1627/1997, de 24 de octubre, 













servicios  higiénicos,  vestuarios,  comedor,  botiquín  y  oficina  de  obra, 
tenían las siguientes dimensiones y características: 
‐ Aseo hombres      8,60 m2  2 inodoros       2 lavabos  
‐ Aseo mujeres      8,47 m2  2 inodoros       2 lavabos 
‐ Vestuario personal  14,00 m2  2 duchas          (taquillas 
            y bancos)         
‐ Comedor    70,90 m2    (con servicio de bar) 
‐ Botiquín completo    7,50 m2 
‐ Oficina de obra     8,50 m2  (entreplanta escalera 3) 
 Trabajo Fin de Grado ‐ Manuel Agustín Ferrer Vallet 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
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9. Instalación eléctrica provisional de obra. 
“Para poder realizar los trabajos de reparación de las obras, será 
necesario dotar, del correspondiente suministro eléctrico a la obra, 
haciendo llegar la electricidad hasta cada uno de los puntos donde vaya 
a ser necesario utilizar alguna herramienta eléctrica. Para ello se 
solicitará a la empresa suministradora, la instalación de un “auxiliar de 
obras”, el cual que se ubicará en uno de los accesos de vehículos de 
emergencia desde la calle Escultor Antonio Sacramento, del que se dará 





correspondiente  “auxiliar  de  obras”.  Como  se  comprobó  que  el 
complejo  disponía  de  suficiente  potencia  contratada  en  sus  cuadros, 
para suministrar la electricidad necesaria para la ejecución de  las obras 
(pequeña maquinaria,  andamios motorizados,  etc…),  se mantuvo  una 
reunión con  la junta de propietarios, donde se les propuso que  la obra 
se alimentara de  los cuadros eléctricos de  fuerza que existían en cada 
una  de  las  escaleras,  haciéndose  cargo  la  empresa  constructora  del 
exceso  de  coste  en  luz  durante  los  meses  que  duren  las  obras  (se 
decidió comparar  los  recibos nuevos, con  los recibos del año anterior, 
de  los  mismos  meses),  a  lo  que  la  comunidad  no  puso  ningún 
inconveniente. Este cambio se incluyó en el anexo al plan de seguridad.    
En  cada  una  de  las  fases,  los  cuadros  auxiliares  de  obra  se  fueron 
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En  esto  existió  un  inconveniente,  que  nos  dimos  cuenta  con 
posterioridad, que consistía en que al conectar en los cuadros eléctricos 
del Complejo, las puertas de dichos cuartos quedaban abiertos (ya que 
el cableado entraba al cuarto a  través de  la puerta y no  tenía huecos 




Como  las  puertas RF de  los  cuadros  eléctricos  no  quedaban  cerradas 






















la  pequeña  maquinaria  eléctrica  que  se  utilizaba  (taladros,  lijadoras 
manuales, Sierra eléctrica para cortar yeso, aspirador para absorber el 
polvo,  etc.),  se  conectaba  a  la  instalación  eléctrica  particular de  cada 
propietario,  (para  lo que se disponía de  la preceptiva autorización),  lo 
cual  suponía un  coste muy pequeño para el propietario,  y decidieron 
asumirlo.  
Toda la instalación eléctrica de la obra cumplió en todo momento con el 
RD 842/202 por el que  se  aprueba el  reglamento  electrotécnico para 
baja  tensión  e  instrucciones  complementarias  (ITC)  BT  01  a  BT  51, 
exigiéndose  que  fuera  realizada  en  todo momento  por  un  instalador 
autorizado y que todos los días se revisara toda la instalación eléctrica, 
ayudando de esta forma, a evitar posibles accidentes eléctricos. 
Como en  todas  las obras, hubo que estar  siempre muy encima de  los 
trabajadores  para  que  cumplieran  la  normativa,  ya  que  por  dejadez, 
desidia,  comodidad  o  mala  costumbre,  siempre  se  cometen  errores 
como: 
‐ Pelado de cables y unión entre ellos con cinta o  introducir  los cables 













Durante  el  saneamiento  de  algunas  zonas  de  fachada,  pudimos 
comprobar  que  el  cerramiento  de  fachada,  en  algunas  zonas,  no 
apoyaba  correctamente  sobre  los  forjados  (debe  apoyar  sobre  el 
forjado  un  mínimo  2/3  del  ladrillo  cerámico  y  por  lo  tanto  volar  un 
máximo  de  1/3  del  ladrillo),  llegando  incluso  en  algunas  ocasiones  a 
pasar por delante del forjado apoyándose hasta do o tres plantas en un 
mismo  forjado.  Para  solucionar  este  problema  se  decidió  colocar 
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Con  el  fin  de  evitar  posibles  riesgos  y  accidentes,  se  prohibió  a  los 
operarios, cortar cualquier tipo de material sobre las plataformas de los 
andamios, por  lo que  tenían que  tomar  las medidas de  las piezas que 
necesitaban sobre el sitio, y posteriormente bajar del andamio y a pié 
de  calle  cortar  dichas  piezas.  Esto  produjo  muchas  quejas  entre  los 
operarios,  sobre  todo  por  la  excesiva  lentitud  de  maniobra  de  los 
andamios motorizados y por consiguiente las pérdidas de tiempo que se 
producían  (lo  que  suponían  para  la  empresa,  pérdidas  económicas), 
aunque  se  recibió  por  parte  de  la  dirección  técnica  de  las  empresa 
constructora, un total apoyo en este tema, obligando a sus trabajadores 
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11. Trabajos a realizar sobre cubiertas inclinadas. 
“La cubierta general de las diferentes viviendas, es inclinada sobre 
forjado inclinado y en la zona central es transitable, con formación de 
pendientes con hormigón aligerado e impermeabilización con tela 
asfáltica. Solo se actuará  sobre ellas en caso de que debido a las obras 
y al montaje y desmontaje de andamios, quedasen afectadas, y cuando 
fuese necesario para acceder a zonas de fachada que no fuesen 
accesibles desde los andamios”. 
 
11.1. Análisis al estudio. 
Durante  la  realización  de  los  trabajos  no  se  produjo  ningún  daño  en 
ninguna  cubierta, pero  sí que  fue necesario  trabajar  sobre ellas, para 
poder acceder a reparar algunos paramentos de mortero monocapa, ya 
que era  imposible  llegar a ellos desde  los andamios motorizados. Para 
realizar  dichos,  se  optó  por  contrataron  los  servicios  de  trabajadores 
especialistas  en  trabajos  en  altura,  a  los  que  se  les  exigía  cumplir  en 
todo  momento  con  el  punto  4  del  Anexo  del  RD  2177/2004 
(Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y 
de posicionamiento mediante cuerdas). 
‐ Disponían  de dos  cuerdas  con  sujeción  independiente una de 
trabajo y otra de seguridad. 
‐ Usaban arneses conectados a las cuerdas de seguridad. 
‐ Las  cuerdas  de  trabajo  disponían  de  mecanismo  seguro  de 
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‐ Los  trabajadores  estaban  controlados  continuamente  por  un 
operario, por si surgía alguna emergencia. 
‐ Disponían de  la  formación  adecuada para  realizar  trabajos  en 
altura. 










alguna  caída, además de  tener el arnés de  seguridad dispusiese de  la 
seguridad  que  le  proporcionaba  la  plataforma  del  andamio  que  le 
recogería en la caída. 
Los  edificios  del  complejo,  tenían  cubiertas  inclinadas  en  las  zonas 
centrales de  ambos bloques,  con  zonas de monocapa  y  caravista que 
tenían  que  ser  reparadas  y  que  solo  eran  accesibles  desde  la  propia 
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12. Trabajos de reparación de interior de viviendas. 
“Los trabajos de reparación en el interior de las viviendas, consisten 
en: 
 Reparación de zonas fisuradas en techos de algunas viviendas y 
su posterior pintado. 
 
 Reparación de las fisuras en paramentos verticales de 
separación de viviendas del conjunto constructivo, y su 
posterior pintado. 
Las separaciones interiores entre viviendas son de ladrillo semimacizo 
panal, enfoscado en ambas caras y trasdosado directo, con pelladas,  
con placas de yeso laminado. 
Los techos de interiores de viviendas son de yeso sobre forjado 
bidireccional tipo Forel, con bovedillas de poliextireno expandido”. 
 
12.1. Análisis al estudio. 
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A  la hora de realizar estos  trabajos,  los operarios  tuvieron que utilizar 
como  medio  auxiliar  andamios  de  borriquetas,  con  las  siguientes 
características: 
‐ Las  borriquetas  eran  metálicas  y  disponían  de  cadenillas 
limitadoras de  la apertura máxima, para garantizar su perfecta 
estabilidad. 
‐ Las  plataformas  de  trabajo  eran  metálicas,  con  una  anchura 
mínima de 60 cm, sujetas a las borriquetas. 
‐ No  se  sobrecargó  en  ningún  momento  los  andamios  de 
borriquetas.  En  todo momento  un  operario  trabajaba  encima 
del andamio y otro operario  le proporcionaba el material y  la 
herramienta necesaria para realizar los trabajos. 
Cuando  se  realizó  la  reparación de  los  paramentos  verticales,  y dado 






























la  unión  entre  placa  y  techo.  El  inconveniente  que  existía  es  que  al 
realizar el corte así, se producía mucho polvo, por lo que se exigió a los 
operarios que  llevasen en  todo momento  las gafas de  seguridad y  las 
mascarillas  antipolvo.  Para  recoger  todo  ese  polvo  que  generábamos 
durante l corte, montamos un artilugio casero que consistió en cortar la 
boca  de  una  botella  de  plástico  de  agua  y  unirla  a  un  aspirador 
industrial, y de esa forma, mientras un operario realizaba el corte, otro 
operario  acercaba  al  corte  la  boquilla  del  aspirador,  consiguiendo 
recoger casi la totalidad del polvo producido. Con todo este sistema, se 
consiguió reducir casi al mínimo la producción de polvo, lo que conllevó 










“Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio 
auxiliar, que el andamio metálico tubular está comercializado con todos 
los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, 
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de 
anclaje de los tablones, etc.). Se utilizarán en trabajos de reparación en 
algunas zonas de los áticos y en la planta baja. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y se 
limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Tendrá montada, sobre la vertical del rodapié posterior, una barandilla 










realizar  la reparación de  los paramentos a nivel de planta baja y en  los 
paramentos  retranqueados de  áticos.  Finalmente  y  a propuesta de  la 
empresa  constructora,  se  decidió  que  los  trabajos  en  los  áticos  los 
realizasen  los  trabajadores  especialistas  en  trabajos  en  altura  y  los 
trabajos  en  paramentos  de  planta  baja  se  realizasen  mediante 
plataforma elevadora de tijera movil. 
Se  tomaron  todas  las medidas  de  seguridad  necesarias  para  que  los 
trabajadores  especialistas  en  trabajos  en  altura  realizasen  su  función 
con  total  seguridad  y  cumpliesen  con  el  punto  4  del  Anexo  del  RD 
2177/2004 (Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas 
de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas). 
‐ Disponían  de dos  cuerdas  con  sujeción  independiente una de 
trabajo y otra de seguridad. 
‐ Usaban arneses conectados a las cuerdas de seguridad. 
‐ Las  cuerdas  de  trabajo  disponían  de  mecanismo  seguro  de 
ascenso  y  descenso  y  las  cuerdas  de  seguridad  estaban 
equipadas con dispositivo móvil contra caídas. 
‐ Las herramientas que utilizaban estaban sujetas a los arneses. 
‐ Los  trabajadores  estaban  controlados  continuamente  por  un 
operario, por si surgía alguna emergencia. 























 Ahorro  en  dinero  y  tiempo  en  el  montaje,  desmontaje  y 
desplazamiento de los andamios. 
 Evitar  mover  los  andamios  a  lo  largo  de  los  áticos,  con  las 
consiguientes  molestias  a  los  propietarios  y  anclarlos  a  la 
fachada y tener posteriormente que reparar  las zonas dañadas 
por los anclajes. 
 Mantener  limpia  y  despejada  tanto  la  zona  común  como  las 
terrazas  de  los  áticos,  para  poder  ser  utilizadas  por  los 
propietarios. De esta forma, en planta baja, solo necesitábamos 
















“Se emplearán exclusivamente en trabajos de revoque, de reparación, 
conservación, mantenimiento, restauración y de pintura de paramentos 
exteriores del edificio, prohibiéndose el uso cuando haya necesidad de 
acumular en ellos materiales pesados. 
Se prevé la colocación de apuntalamientos debajo de los forjados de 
apoyo de los mástiles, a fin de reforzar y evitar posibles flechas en los 
mismos. Se ha previsto también, el cambio de circulación en algunas 
zonas de los aparcamientos en los que se van a instalar los 
apuntalamientos. 
La reparación de las fachadas, se realizará en cinco fases, de modo que 
únicamente se trabajará en una fase. Cuando termine cada fase, se 
desmontarán los andamios y se montarán en la fase siguiente. 
Se utilizarán andamios bimástil, con plataforma motorizada, anclada a 
elementos estructurales del edificio y apoyados sobre suelo firme. Se 
prevé que sea alquilado, a una empresa debidamente legalizada, 
especializada en alquileres de medios auxiliares para la construcción, 
se ocupará del montaje, desmontaje y operaciones de mantenimiento así 
como de las correspondientes revisiones del sistema durante el periodo 
de utilización y facilitará certificado acreditativo del montaje y de las 
revisiones y operaciones de mantenimiento que se realicen, así como de 
las posibles modificaciones o adaptaciones que se pudiesen hacer. 
Los operarios que utilicen el andamio, serán aleccionados en el uso, por 
técnicos de la empresa suministradora. Deberán utilizarlo cumpliendo 
las indicaciones descritas en el manual de utilización y uso de la 
plataforma, que se adjunta, facilitado por la empresa suministradora.  
 Trabajo Fin de Grado ‐ Manuel Agustín Ferrer Vallet 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
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Se cumplirá, en todo momento el manual de utilización y uso de la 
plataforma motorizada, facilitado por la empresa que alquila el 
andamio”. 
14.1. Análisis al estudio. 
Como  se  ha  explicado  al  principio  del  presente  TFG,  el  proyecto  de 
reparación, ya estudió y marcó  los medios auxiliares concretos que se 
tenían  que  utilizar  para  la  reparación  de  los  daños  en  las  fachadas 
(andamios bimastil motorizados), así como las diversas fases obra en los 
que distribuía las fachadas a reparar del complejo (cinco fases de obra), 
por  lo  que  tanto  el  estudio  de  seguridad  como  el  plan  de  seguridad 
siguieron sus directrices. 
Para esta obra en concreto,  la empresa constructora contrató, para  la 
realización  de  las  obras  de  reparación  de  las  fachadas,  andamios 
bimastil  de  la  casa  SERMACO.  Por  parte  de  la  dirección  facultativa, 
antes  de  dar  su  aceptación,  se  solicitó  toda  la  documentación 
justificativa  de  encontrarse  en  posesión  de  todos  los  permisos  y 
certificados que marca la normativa. 
Tal y  como estaba previsto  tanto en el proyecto,  como en el ESS y el 
PSS, las obras de reparación de  la fachada se realizaron en cinco fases, 
las  cuales  se  indican  en  los  Planos  de  Anexo,  de  forma  que  los 
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Los andamios utilizados en obra cumplieron en  todo momento  con el 
artículo  4.3  del  RD  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se 
modifica el RD 1215/1997, de 18 de  julio, por el que se establecen  las 
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por 
trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de  trabajos 
temporales. 
Al  inicio  de  las  obras,  se  suministraron  tres  módulos  de  andamio 
bimastil,  que  se  montaron  en  la  Fase  I,  los  cuales  se  fueron 
desmontando,  trasladando  y montando, de una  fase a otra,  según  se 
terminaban  los  trabajos  de  reparación  de  las  fachadas 






antes  de  su  puesta  en  servicio,  el  correspondiente  certificado  de 
montaje  (uno  por  cada montaje  de módulo),  el  cual  debe  siempre  ir 
firmado por una persona física donde se indique el nombre, apellidos y 
dni,  para  poder  identificar  en  todo  momento  al  Técnico  que  realizó 
dicho  certificado.  Para  la  realización  de  los  correspondientes 
certificados,  el  técnico de  la  empresa  instaladora  realizó  junto  con  el 
jefe  de  obra  y  un  técnico  de  la  dirección  facultativa,  una  revisión 
completa del andamio. 
Así mismo, antes del  inicio de cada  jornada  laboral, el encargado de  la 
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En  cada uno de  los  andamios bimastil que  se montaron,  se  siguieron 
estrictamente  las  indicaciones  técnicas  del  andamio,  tales  como  la 








































Una  vez  iniciados  los  trabajos  de  reparación  de  fachada,  se  pudo 
comprobar  que  por  mucho  cuidado  que  tuviesen  los  trabajadores, 





mm),  se decidió  colocar una malla arpillera,  fijada en el  interior de  la 




zonas  de  apoyo  de  cada  una  de  las  torres  de  los  andamios  bimastil. 
Antes de  iniciar  los  trabajos, se  revisaron  los planos de estructura del 
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complejo  residencial  y  se  comprobó,  que  en  las  zonas  donde  se 
apoyaban  los  andamios,  (forjado  techo  del  sótano  primero,  en  zonas 
comunes de planta baja)  se habían  calculado para una  sobrecarga de 
1.000,00  kg/m2,  ya  que  era  la  zona  de  acceso  de  vehículos  de 
emergencia  en  caso  de  incendios,  y  tras  consultar  con  la  empresa 
suministradora  de  los  andamios,  se  nos  certificó  que  la  carga  que 
suponían los andamios montados más su carga de trabajo máximo,  era 
muy  inferior a  la sobrecarga para  la que estaba calculada  la estructura 
sobre la que se apoyaba. De todas formas, ya que en el proyecto estaba 




A  la  hora  de  realizar  el  replanteo  de  las  bases  de  apoyo  de  los 
andamios,  se  comprobó  que  finalmente  quedaban  libres  todos  los 















“Son construcciones auxiliares suspendidas de cables, que se desplazan 
verticalmente y horizontalmente por las fachadas mediante un motor de 
elevación, descenso y movimiento horizontal accionando un botón del 
motor y a través de un rail. En esta obra se utilizarán para la 
realización de numerosos trabajos en altura como son las reparaciones 
de la fachada de la fase V. 
Deberán cumplir con todo lo indicado en el R.D. 2177/2004. 
Para los andamios que posean marcado CE, el plan podrá sustituirse 
por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
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Los elementos principales que constituyen uno de los tipos de andamios 
colgantes  motorizados son: 
• Plataforma: estructura formada por un suelo de chapa galvanizada 
antideslizante sobre la que se sitúan la carga y las personas. 
• Pescante: elemento situado en la cubierta o forjado intermedio del 
edificio, en el que se engancha el cable del que suspende la plataforma y 
railes. Se compone de pluma, cola, caballete y contrapesos. 
• Aparejo de elevación: es un aparato que anclado a la plataforma lleva 
el motor que lo fija y desplaza a través del cable y del rail. 
• Cable: elemento auxiliar que anclado en el pescante y motor, sirve 
para que se desplace la plataforma en sentido vertical y horizontal. 
A partir de la entrada en vigor del R.D. 2177/2004, los andamios 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Documentación previa al montaje: 
-  Salvo que los andamios estén montados según una configuración tipo 
generalmente reconocida, deberán tener una nota de cálculo o cálculo 
de resistencia y estabilidad elaborado por persona con formación 
universitaria habilitante para esta actividad. Esta persona deberá ser 
alguien nombrado por el contratista usuario del andamio (por ejemplo 
servicio de prevención, técnico propio, etc...). En nuestro caso no es 
necesario ya que el andamio utilizado se utilizará según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
-  Plan de montaje, utilización y desmontaje, elaborado por persona con 
formación universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá 
ser nombrada por parte del contratista usuario del medio (por ejemplo 
servicio de prevención, técnico propio, etc...). 
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Para los andamios que posean marcado CE, el plan podrá sustituirse 
por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador siempre que su montaje y utilización no se aparten de 
dichas prescripciones. Requisitos para el montaje, desmontaje o 
modificación sustancial: 
- Deberá haber una dirección técnica por parte de una persona que 
disponga una formación universitaria habilitante para esta actividad, la 
cual deberá ser nombrada por parte del contratista usuario del medio 
(por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).en caso de 
andamios con marcado CE y cuando las operaciones se realicen 
conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o 
proveedor, podrán ser dirigidas también por personas con una 
experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta 
materia y que cuenten con formación de prevencionista de nivel básico 
(por ejemplo recurso preventivo, servicio de prevención, etc...). No 
procede ya que nuestro andamio posee marcado CE. 
- Estas operaciones habrán de realizarse por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica que les permita 
enfrentarse a los riesgos específicos. 
Inspecciones: 
-  Antes de su puesta en servicio. 
- Después de su puesta en servicio: periódicamente. 
- Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 
- Todas estas inspecciones se harán por parte de personas con 
formación universitaria o habilitante, nombradas por parte del 
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contratista usuario (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, 
etc...). En andamios con marcado CE montados conforme a las 
instrucciones específicas del fabricante, suministrador o proveedor, las 
inspecciones podrán ser llevadas a cabo también por personas que 
posean una experiencia de más de dos años, certificada por el 
empresario en esta materia y que cuenten con formación de 
prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo, servicio 





proyecto,  del  conflicto  que  existía  entre  las  dos  comunidades 
colindantes  desde  el  año  2002  por  la  existencia  de  ventanas  en  la 
fachada  a  reparar  en  la  fase  V,  recayentes  sobre  la  propiedad 
colindante  y  dando  por  supuesto  que  va  a  ser  imposible  apoyar  los 




acceder  a  reparar  los  daños,  sin  tener  que  apoyarse  en  la  propiedad 
vecina,  aunque en parte  seguía quedando el problema, debido  a que 
para  realizar  el montaje  y  desmontaje  de  las  plataformas  de  trabajo, 
sería necesario apoyarse durante una horas. 
Por  lo  tanto,  finalmente  en  el  proyecto  de  reparación,  el  estudio  de 









La  instalación  de  los  anclajes  en  el  canto  del  forjado  conllevaba  una 
gran complejidad y se agravaba al tener que ser ejecutados por trabajos 
en  altura.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  operarios  tendrían  que 
sumar  a  los  inconvenientes  de  trabajar  colgados  de  una  cuerda  a  17 
plantas de altura, el tener que llevar el peso de las placas y anclarlas al 
forjado. 
Personalmente,  aunque  reconozco  que  era  la  única  solución,  era  un 
tema  que  nos  creaba  a  toda  la  dirección  facultativa  alguna 
desconfianza,  ya que  la  seguridad de  los andamios  y de  la gente que 
tenía  que  trabajar  sobre  ellos,  dependía  de  que  los  trabajadores 
especialistas  en  trabajos  en  altura,  realizasen  con  total  corrección  su 
trabajo, no pudiendo en ningún caso, proceder por nuestra parte a una 




V,  por  lo  que  no  se  habían  instalado  los  andamios  colgados 
motorizados.  
16. Viseras de protección en la obra. 
“Las viseras de protección estarán formadas por una estructura 
metálica como elemento sustentante del elemento de cubrición, de 
anchura suficiente para evitar el riesgo para el que se haya montado, 
bien sea para protección de paso de peatones o para protección de 
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caída de cascotes a la vía pública o zona común del complejo 
residencial. Deberán señalizarse convenientemente”. 
16.1. Análisis al Estudio. 
El  complejo  residencial,  disponía  de  unas  viseras  de  protección 
instaladas en todos  los perímetros de sus fachadas, al nivel del forjado 
techo  de  planta  baja,  con  el  fin  de  recoger  la  posible  caída  de  los 
cascotes de las fachadas que se desprendían y así evitar su caída sobre 
peatones o vehículos. Dichas viseras se montaron hace ya algunos años, 
debido  a  que  el  procedimiento  judicial  referente  a  la  reparación  de 
daños, se prolongó en el tiempo (el proceso  judicial se  inició en el año 
2005  y  la  resolución  de  sentencia  se  dictó  en  el  año  2011)  y  era 
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Antes de proceder al montaje de os andamios bimastil en cada una de 
las  diferentes  fases,  se  desmontaba  las  viseras  de  la  zona  afectada, 
dejando  el  resto  de  viseras  de  las  fases  aún  sin  ejecutar,  como 








Una  de  las  zonas  de  fachada  a  reparar,  coincidía  con  el  acceso  de 
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de cascotes, se decidió limitar el descenso de la plataforma del andamio 
por  debajo  de  los  5  m  de  altura,  volviendo  a  montar  debajo  del 
andamio, la visera de protección que se montó en du día y que se había 
retirado para facilitar el montaje del bimastil 
Durante cada una de  las fases de  la obra, que afectaban al  interior del 
complejo residencial, en las zonas donde se encontraban montados los 
andamios  bimastil  motorizados,  fue  necesario  instalar  tanto  pasos 
protegidos como viseras de acceso a los zaguanes, con el fin de que los 
propietarios pudiesen seguir accediendo a sus viviendas y a los servicios 
comunitarios,  tales  como  el Club  Social,  jardín  Infantil,  Piscina,  etc….. 
Dicho  pasos  protegidos  contaban  de  las  siguientes  medidas  de 
seguridad: 
 
‐ Estructura metálica  arriostrada,  con  paso  libre  de  1,20 m  de 
ancho y 2,50 m de alto. 
‐ Techo de  chapa metálica,  sujeta a  la estructura anterior, para 
protección de caída de cascotes. 
‐ Cubrición  de  uniones,  esquinas  y  posibles  puntas,  mediante 
tubos corrugados, para evitar posibles arañazos, golpes, etc… 
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17. Trabajos con escaleras de mano. 
“Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea 
su entidad. Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria, en especial 
al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas 
son contrarias a la Seguridad y deben impedirse. 
Cumplirán con las siguientes indicaciones: 
*Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
*No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
*Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
*Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
*Sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. 
*Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos”. 
17.1. Análisis al estudio. 
Durante  la ejecución de  las obras se comprobó en todo momento que 
las escaleras de mano  cumplían  con  lo  indicado en el artículo 4.2 del 
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Durante el  transcurso de  las obras,  las únicas ocasiones en  las que  se 
han utilizado las escaleras de mano, han sido dos: 
 
 Para  acceso  del  personal  a  las  plataformas  de  los  andamios 
bimastil  motorizados  que  debido  a  que  existía  un  paso 

























“Se refiere a la pequeña maquinaria auxiliar que se utiliza en obra, 
tales como taladros, mesa de sierra circular, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc… 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas 
por energía eléctrica: taladros, radiales, sierras, martillo compresor, 
etc..., de una forma muy genérica. 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 
han sido concebidas, y antes de su uso se revisarán, desechándose las 
que no se encuentren en buen estado de conservación”. 
18.1. Análisis al estudio. 
En toda obra, es muy importante controlar el correcto mantenimiento y 
el  uso  de  toda  la maquinaria,  como    sierra  circular,  radiales, martillo 
compresor, herramientas manuales, etc…. para ello, es  imprescindible 
que  los  operarios  que  las  usen  estén  adiestrados  para  ello  y 
concienciados  de  los  peligros  que  suponen  su  uso  y  los  medios  de 
seguridad de los que disponen para evitar dichos accidentes. 
Todos  los equipos de trabajo y su uso cumplían en todo momento con 
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Conclusiones 
El  presente  Trabajo  Final  de Grado, ha  significado  una  intensificación 
técnica en la formación del grado de adaptación, que esencialmente ha 
aumentado para mí, en primera instancia los conocimientos técnicos en 
materia  de  prevención  y  seguridad  y  en  segunda  instancia  ha 
conseguido  dos  aspectos  que  yo  personalmente  creo  que  son  muy 
importantes,  uno  es  la  sensibilización  sobre  el  control  documental  y 
tratamientos  de  los  documentos  de  gestión  en  prevención  de  los 
arquitectos  técnicos  e  ingenieros  de  edificación,  que  cada  vez  debe 
tener más  importancia y    la segunda  la sensibilización personal por  la 




La  redacción  pues,  de  unos  buenos  estudios  de  seguridad  y  salud, 
garantiza  el  prestigio  profesional  de  los  arquitectos  técnicos  e 
ingenieros de edificación. 
Es  importante  el  analizar  y  estudiar  el  proyecto  en  conjunto,  ya  que 
tenemos que tener un especial cuidado en la adaptación de los estudios 
de seguridad y salud a  los proyectos, con ello  incluso a veces aparece 
que  en  la  redacción  y  el  estudio  de  los  ESS  aparecen  aspectos 
constructivos y  riesgos que si el  redactor del estudio no ha visitado  la 
obra o el solar y se encuentra con sorpresas como edificios medianeros, 
en mal  estado,  accesos  a  la obra  complicados por  ejemplo  en  cascos 











Voz populis es,  la  cantidad de errores que podemos encontrar en  los 
ESS y PSS por no entender la importancia real de los mismos ni prestar 
el  cuidado  y  esmero  que  se  exige,  no  olvidemos  que  si  se  producen 
accidentes, se nos aplicará todo el peso de la Ley. 
A    través  del presente  trabajo  y  análisis    a  la obra  tratada,  se puede 
observar que, como  técnicos no debemos asumir ningún ESS, EBSS, ni 
ningún PSS,  sin  involucrarnos en ellos  y dedicarles el  tiempo que  sea 
necesario,  ya que  ello  seguro  repercutirá  en minimizar o  eliminar  los 














al  Grado  2014  ETSIE,  aportada  por  los  profesores  de  la  asignatura. 
Especialmente normativa de aplicación. 
.‐  Documento  Informativo  sobre  el  contenido  de  los  Estudios  de 
Seguridad,  del Ministerio  de  trabajo  y  Emigración. Dirección Nacional 
de  Inspección  y  Trabajo. 
http://www.caatvalencia.es/pdf/noticia_documento_informativo_caat.
pdf 
.‐  RD  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las 







1215/1997, de 18 de  julio, por el que  se establecen  las disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipo  de 
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en  las  empresas,  centros  de  trabajo  y  lugares  de  trabajo. 
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Criterios
_Tecnicos/Documentos/CT_83‐2010.pdf 







.‐  Ley  31/1.995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales.  https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590‐
32611.pdf.   Modificada  posteriormente  por  la  Ley  54/2003  de  12  de 
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deben  reunir  las  comunicaciones  de  apertura  o  de  reanudación  de 
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.‐  Ley 32/2006 de 18 octubre,  reguladora de  la  subcontratación en el 
















en  paramentos  de  fachadas  e  interiores  de  un  edificio  de 
viviendas. 
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‐ Documentación  diversa  realizada  durante  la  coordinación  del 
estudio de seguridad y salud en  fase de ejecución  (tales como 
documentación  de  apertura  del  centro  de    trabajo,  libro  de 
incidencias,  libro de  subcontratación,  actas de  aprobación del 








Todas  las  fotografías, que  con  el  fin de  realizar un  seguimiento de  la 
obra  se  han  insertado  en  este  trabajo,  han  sido  realizadas 
personalmente  por  el  autor  del  presente  TFG  (Manuel  Ferrer  Vallet) 
durante el transcurso de las obras en el año 2014. 
Así mismo se ha  insertado en la Fig. 38, una copia de un certificado de 





Los  planos  que  se  adjuntan  al  presente  TFG  se  han  obtenido  del 
“proyecto  de  reparación  de  daños  en  paramentos  de  fachadas  e 






se  indican  de  forma  muy  clara  en  ellos,  plasmando  las  mejoras  y 
modificaciones que se han ido realizando durante la obra, con el fin de 
adaptar el ESS que se realizó en el año 2011, a la realidad del día a día 
de  la  obra  ejecutada  durante  los  años  2013/2014.  Estos  cambios  y 
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modificaciones  se  realizaron mediante  la  realización  y  aprobación  de 
varios anexos al Plan de Seguridad y Salud. 
 
Se adjuntan los siguientes planos: 
 
.‐ P01 ‐ Plano de Emplazamiento. 
.‐ P02 ‐ Plano de Situación. 
.‐ P03 ‐ Planta General. 
.‐ P04 ‐ Organización Fase I. 
.‐ P05 – Organización Fase II. 
.‐ P06 – Organización Fase III. 
.‐ P07 – Organización Fase IV. 
.‐ P08 – Organización Fase V. 
.‐ P09 ‐ Planta 17. Escalera 1 y 2. 
.‐ P10 ‐ Planta 17. Escalera 3 y 4. 
.‐ P11 – Sección. 
 











